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AKATSUP RATFAD  
ukuB : 
nU ,anadiP mukuH ratnagneP ,4002 ,tagnoT ,hijaN .hoM ,afsU dauF.A  satisrevi
.gnalaM , ,gnalaM  hayidammahuM  
gnabmaB  .atrakaJ ,akifarG raniS , naanadimeP nad anadiP ,0002 ,oyulaW  
------------------------  ,mukuH nakageneP ayapU nad anadiP kadniT haasaM ,6002 ,
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